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Tribina Prijam u dr!avnu slu!bu Republike 
Hrvatske – (ne)sklad izme"u proklamiranih 
na#ela i postoje$e prakse?
Dana 2. velja!e 2010. u prostorijama Tribine Grada Zagreba, Kaptol 27, 
odr"ana je tribina Instituta za javnu upravu Prijam u dr!avnu slu!bu Re-
publike Hrvatske – (ne)sklad izme"u proklamiranih na#ela i postoje$e prakse? 
Nakon uvoda i pozdrava glavne tajnice Instituta za javnu upravu Slavice 
Bani#, prvo uvodno izlaganje odr"ala je doc. dr. sc. Gordana Mar!eti# s 
Pravnog fakulteta u Zagrebu. 
Svoje izlaganje posvetila je problemu zapo$ljavanja slu"benika u dr"avnoj 
upravi, objasniv$i povijesni razvoj koncepcija o zapo$ljavanju slu"benika 
po!ev od anti!kog Rima, kad su se slu"benici smatrali nositeljima vlasti, 
pa zatim nositelji beneficija, preko ameri!kog sustava plijena (spoils) u 19. 
stolje#u pa sve do afirmiranja sustava temeljenog na obrazovanju, sposob-
nosti i profesionalizmu (merit). Potonji sustav obuhva#a razli!ite objek-
tivne metode koje se upotrebljavaju kako bi se u upravi zaposlili najbolji 
i najsposobniji ljudi. Ipak, danas ni u jednoj dr"avi ne postoji !isti merit 
sustav. Ne mo"e se provesti potpuno ponajprije zbog postojanja katego-
rije politi!ki imenovanih dr"avnih du"nosnika, u vezi s !ime se postavlja 
pitanje koliko politi!kih imenovanja u pojedinom sustavu mo"e i treba 
biti. Iznimka od merit sustava jesu i automatski sustav napredovanja (koji 
se u Hrvatskoj o!ituje u formi internih natje!aja) i favoriziranje pripadnika 
minoriziranih ili za$ti#enih socijalnih skupina. 
Mar!eti# je objasnila dva modela zapo$ljavanja u dr"avnoj upravi: karijerni 
sustav i sustav radnih mjesta. U karijernom sustavu pojedina klasa obuhva-
#a sve slu"benike s istim odre%enim osobnim svojstvima. U tom sustavu 
postoji specifi!no obrazovanje za dr"avnu upravu te se razmje$taj na slu"be-
ni!ka radna mjesta obavlja sukladno postignutom uspjehu na zavr$etku $ko-
lovanja. Kao tipi!an primjer karijernih sustava navodi se Francuska. Sustav 
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radnih mjesta je otvoreniji, a radna se mjesta popunjavaju na temelju javnih 
natje!aja. Tipi!an primjer tog sustava su anglosaksonske zemlje. Ipak, u 
dana"nje vrijeme ta se dva sustava pribli#avaju te se ni za jednu dr#avu ne 
mo#e re$i da ima !isti karijerni sustav ili !isti sustav radnih mjesta. 
Nadalje, Mar!eti$ se dotaknula i pitanja metode odabira dr#avnih slu#be-
nika, prvenstveno javnog natje!aja, budu$i da danas postoji trend prema 
sve ve$em otvaranju radnih mjesta i njihovu popunjavanju putem javnih 
natje!aja. O provo%enju intervjua, koji je sastavna faza u provedbi jav-
nog natje!aja, istaknula je nu#nost strukturiranih intervjua, tj. intervjua 
koji imaju unaprijed planirani sadr#aj i postupak provedbe. O provo%enju 
testova znanja, postavlja se pitanje je li uop$e potrebno ispitivati op$a 
znanja koja je kandidat usvojio tijekom formalnog "kolovanja. Smatra da 
je korisnije provo%enje specifi!nih testova gdje se ispituje sposobnost kan-
didata u odre%enom podru!ju rada. 
Na kraju uvodnog izlaganja, Mar!eti$ je istaknula nu#nost detaljnog pre-
ciziranja opisa posla svakog radnog mjesta.
Drugo izlaganje odr#ala je mr. sc. Dubravka Prelec iz British Councila, 
zaposlena na projektu Potpora izradi Strategije razvoja ljudskih potencijala 
u dr!avnoj slu!bi koji financiraju Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine 
Danske i British Council. 
Svoje izlaganje posvetila je zapo"ljavanju u hrvatskoj dr#avnoj upravi. Na-
glasila je da zapo"ljavanje ne zapo!inje objavljivanjem javnog natje!aja, 
ve$ kreiranjem i dono"enjem plana prijma u dr#avnu slu#bu. Od 2006. u 
Hrvatskoj postoji zakonska obveza dono"enja kratkoro!nih planova prij-
ma u dr#avnu slu#bu. Postupak dono"enja plana prijma u dr#avnu slu#bu 
inicira jedinica za ljudske potencijale pojedinog dr#avnog tijela. O tom 
planu prvi odlu!uje !elnik toga tijela te nakon toga plan, zajedno s obraz-
lo#enjem za"to je potrebno novo radno mjesto, dostavlja Ministarstvu 
uprave. Ministarstvo financija daje suglasnost na taj plan nakon "to ispita 
je li novo radno mjesto u skladu s predvi%enim prora!unom. 
Selekcijski postupak prilikom prijma u dr#avnu slu#bu sastoji se od pis-
menog testiranja (gdje se ispituju poznavanje Ustava, specifi!na znanja 
potrebna za radno mjesto, rad na ra!unalu i poznavanje stranih jezika) te 
intervjua. O #albama kandidata koji nisu primljeni u slu#bu rje"ava Odbor 
za dr#avnu slu#bu. Prelec je iznijela podatke o broju podnesenih #albi u 
proteklih nekoliko godina. Najve$i broj #albi podnesen je 2007., a prigovori 
kandidata naj!e"$e su se odnosili na tvrdnje da su im na usmenom dijelu 
testiranja oduzeti bodovi koje su prethodno ostvarili na pismenom dijelu.
Prelec je istaknula da je planiranje zapo"ljavanja u dr#avnoj slu#bi kratkoro!-
no i ad hoc te da se potrebe !esto previ"e napuhavaju, "to u kona!nici dovodi 
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do toga da je provedenost plana prijma u slu!bu godi"nje svega 40–50%. Velik 
je problem prilikom zapo"ljavanja u dr!avnoj slu!bi i dugotrajnost #itavog 
selekcijskog postupka koji traje od tri do "est mjeseci, a upitna je i kvaliteta 
provedenih intervjua te educiranost timova koji provode intervjue.
Prelec je spomenula da u akcijskom planu zapo"ljavanja, kojeg je izrada 
u tijeku, treba obraditi pitanja kako privu$i najbolje kandidate u dr!avnu 
slu!bu, kako pobolj"ati planiranje zapo"ljavanja, skratiti i pojednostavniti 
postupak zapo"ljavanja te poticati ve$u motivaciju slu!benika.
Nakon izlaganja uslijedila je stru#na rasprava sudionika tribine. Istaknuta je 
lo"a percepcija javnosti o dr!avnoj upravi i #injenica da se dr!avna uprava ne 
trudi dovoljno privu$i studente. Bani$ je istaknula da je problem "to se javni 
natje#aji objavljuju naj#e"$e samo u Narodnim novinama, a ne i u ostalim 
medijima zbog nedostatka predvi%enih sredstava za tu stavku. Mar#eti$ je 
govorila o potrebi dono"enja strategije zapo"ljavanja za 5–10 godina iz koje 
bi bilo razvidno da je u o#ima politi#ara dugoro#ni interes dru"tva i gra%a-
na. Sudionici tribine naglasili su i velik problem dugotrajnosti selekcijskog 
postupka, zbog #ega gotovo polovina kandidata odustane od natje#aja. Su-
dionici tribine istaknuli su i problem nepostojanja interesa kandidata visoke 
stru#ne spreme za rad u ispostavama dr!avne uprave u manjim mjestima. 
Taj je problem jo" izra!eniji u jedinicama od posebne dr!avne skrbi. 
Zaklju#ke odr!ane tribine iznijela je Slavica Bani$. Kao najve$i problem 
glede prijma u dr!avnu slu!bu isti#u se dugotrajnost samog postupka i 
neadekvatan sadr!aj testiranja kandidata. Rje"enje tog problema le!i u 
pojednostavnjenju postupka i objavi javnih natje#aja putem elektroni#kih 
medija. Istaknuta je potreba individualizacije radnih mjesta, odnosno in-
dividualizacije i prilagodbe sada"njih generalnih testova u jednoj upravnoj 
organizaciji razli#itostima svakog pojedinog radnog mjesta. Predla!e se 
uspostava neke vrste sredi"njeg tijela ili agencije za upravljanje ljudskim 
potencijalima, stvaranje baze podataka o kandidatima, centralizirani se-
lekcijski postupak, precizniji i raznovrsniji opis poslova te (kreativni) od-
mak od normativisti#kog pristupa zapo"ljavanju. 
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